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P i t a n j u š t r a j k o v a u pos l i j e r a tnom r a z d o b l j u u Jugos lav i j i na ša je h i s t o ­
r iogra f i j a t e k u posl jednje v r i j eme posve t i l a neš to više interesa.^ I a k o se 
d r u g e d r u š t v e n e z n a n o s t i z n a t n o više b a v e t i m f e n o m e n o m , i p a k su z b o g 
n j i h o v i h m e t o d a i c i l jeva i s t r a ž i v a n j a m n o g i a s p e k t i t o g a r a d i k a l n o g 
n a č i n a b o r b e r a d n i k a za svo ja p r a v a os ta l i n e d o d i r n u t i . H i s t o r i j s k i 
k o n t e k s t , č in jenični t o k d o g a đ a j a , sud ionic i i si. o s t a l i su, u g l a v n o m , 
n e o b r a đ e n i . T i m e je i zos t a l a c je lovi t i ja o b r a d a i p o t p u n i j e objašnjenje 
d o g a đ a j a . 
Č i n i se d a pos to j e t r i o s n o v n a r a z l o g a z b o g ko j ih su š t r a j k o v i , p o s e b n o 
on i p r v i , os ta l i p o t p u n o i z v a n sfere h i s to r iograf i j e . 
N a j v a ž n i j i je r a z l o g s am p o č e t n i k a r a k t e r h i s tor iograf i je pos l i j e r a tnog 
r a z d o b l j a . N a i m e , t r e b a nag las i t i d a nisu š t r a jkov i j ed ina t e m a k o j a 
č ini t z v . bijele p jege t e z n a n o s t i . J e r o s i m p o j e d i n a č n i h i z n i m a k a , t e k 
je pos l jednj ih g o d i n a a n g a ž i r a n o više i s t r a ž i v a č a n a p r o u č a v a n j u t e 
v r e m e n s k e d ion i ce u r a z v o j u našega d r u š t v a . M e đ u t i m , bav l jen je š i r im 
p o d r u č j i m a i s t r a ž i v a n j a , najčešće p o l i t i č k i m i d r u š t v e n i m o r g a n i z a c i j a m a , 
p r i v r e d n i m s i s t emom ili p r i j e l o m n i m p o l i t i č k i m d o g a đ a j i m a nije o m o g u ­
ć a v a l o i s t r a ž i v a č i m a d a se u z t o posve t e i » rubn i j im« t e m a m a . 
D r u g i r a z l o g ne i s t r aženos t i š t r a j k o v a u Jugos lav i j i t r e b a t r a ž i t i u n e d o ­
s t u p n o s t i a r h i v s k i h m a t e r i j a l a koj i , z b o g z a k o n s k i o d r e đ e n e v r e m e n s k e 
d i s t a n c e o d m i n u l i h d o g a đ a j a , nisu bil i d o s t u p n i h i s t o r i č a r i m a . D a n a s je 
s i tuaci ja š to se t iče r a z d o b l j a n e p o s r e d n o n a k o n r a t a m n o g o bol ja , a l i 
još uv i j ek i m a n e d o s t u p n i h f o n d o v a ko j i b i mog l i u v e l i k e pomoć i 
i s t r a ž i v a č i m a . 
' Martin Ivanić, Stavka y rudnikih Trbovlje-Hrastnik in Zagorje, 13—16. januar 1958, 
Ljubljana 1986. Ova knjiga je zapravo prvi rad historiografskog karaktera koja se 
bavi štrajkom u poslijeratnom razdoblju. Međutim, kako je predmet Interesa njenog 
autora Isključivo štrajk u Trbovlju, Hrastniku i Zagorju i u toj knjizi se u skladu sa 
uvriježenim mišljenjem u našoj javnosti o tom štrajku govori kao prvom štrajku poslije 
rata u nas; Zdenko Radelić, Prilog povijesti štrajkova u socijalističkoj Jugoslaviji, 
Tokovi revolucije XXII—III, 1988. 
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M o r a se upozor i t i i na činjenicu da se o š t ra jkovima u nov inama nakon 
ra ta uopće nije pisalo pa se is t raživač ne može osloniti ni na dokumente 
sekundarnog ka rak te ra . P o t p u n a odsutnost bilo kakv ih vijesti o š trajko­
v ima u tom razdoblju najbolje i lustrira a tmosferu u tom vremenu s kojom 
možemo poveza t i treći razlog izbjegavanja te teme u is traživanjima. 
S obzirom na njegovu kompleksnost pokuša t ćemo određen im pojedno­
stavnjivanjem objasniti u čemu je njegova bit . N a i m e , taj razlog t reba 
poveza t i sa završe tkom narodnooslobodi lačke borbe i osvajanja vlast i 
o d Komunis t ičke part i je . U najkraćim c r tama može se konsta t i ra t i da je 
K P J uspješnom realizacijom polit ičke revolucije i pos tupnom eliminaci­
jom pro t ivn ika svih vrs ta s poli t ičke scene težila prema s tvaranju uvjeta 
u kojima bi se mjere socijalnih promjena provodi le što je moguće više 
bez o tpora drugih poli t ičkih snaga. Svoju koncepciju Izraslu na tradiciji 
SSSR-a, tadašnjeg jedinog uzora u svijetu socijalizma, uz određene spe­
cifičnosti historijske provenijencije nije htjela podvrgnu t i kontrol i Ili 
kr i t ic i bilo kakvo j opoziciji . Z a p r a v o , jedino inzistiranjem na monopolu 
svoga položaja u vršenju vlasti mogla se dosljedno provodi t i zamišljena 
linija poli t ičke djelatnosti . 
N a k o n konačnog oslobođenja s tvarala se dok t r ina koja je u svojoj inter­
pretacij i novoga druš tva inzistirala na Izjednačavanju interesa d r ž a v e 
s Interesima na roda . Bez obz i ra na kasnije nešto veće naglašavanje uloge 
radničke klase na čelu sa njegovom avanga rdom Komunis t ičkom par t i jom, 
nepres tano se Inzistira na beskonfiktnosti novoga društvenog uređenja. 
Ideal iz i ranu sliku veze između K P , d ržave I na roda kvar i l i su samo 
neprijatelji na roda . 
Mjere d ržavn ih vlasti bile su tumačene kroz pr izmu po tpune p o d u d a r ­
nosti interesa vlast i I na roda . Skladnost svih dijelova druš tva mogla je 
bit i poremećena Isključivo posljedicama nasljeđa kapital is t ičkog druš tve­
nog uređenja, ra tn ih razaranja I djelovanjem osta taka neprijatelja. Objek­
t ivne teškoće tumačile su se niskom mater i ja lnom razvijenošću druš tva , 
d o k su se konfl ikt i različitih interesa objašnjavali subjektivnim slabosti­
m a koje su bile, prije svega, izraz niske svijesti velikog dijela s tanovni­
š tva. Daljnjim razvojem društva , ideološkim i pol i t ičkim odgojem te p o ­
dizanjem opće ku l tu re na roda Imala se p rev lada t i naslijeđena mater i ja lna 
i ku l tu rna zaostalost. 
U n u t a r t akvog razumijevanja društvene situacije konf l ik tna su stanja 
poli t ičkim ocjenama o nj ihovim uzrocima mogla biti povezana ne samo 
s niskom raz inom polit ičke svijesti već I neprijateljskim djelovanjem. T o 
je posebno moglo doći do Izražaja u ekst remnim slučajevima kao što su bili 
š trajkovi. 
S druge strane t akvog dok t r ina rnog mišljenja stajala je agitacija i p r o ­
paganda u čijoj službi su se našla glasila svih organizacija. Izn imke su 
predstavljala samo glasila opozicije Izvan N a r o d n e fronte, ali ona su s 
obzirom na k r a t k o vrijeme Izlaženja i broj čitalaca Imala sasvim zane-
marl j iv utjecaj. Uglavnom, različit i ili čak suprotn i društveni interesi 
nisu nalazil i p u t do javnost i . U dužem razdoblju nameta la se idealizacija 
novoga druš tvenog uređenja. U tom konteks tu ni o š t ra jkovima nije 
moglo biti vijesti nit i se taj p roblem na drugi nacSin j avno iznosio. 
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Već smo u naš im dosadašn j im p r i loz ima ukaz iva l i n a t o da se počeci 
š t r a jkova u nas mora ju d a t i r a t i u 1945 . godinu , dak l e u naj rani je r a z ­
dobl je socijalističke Jugoslavije.^ U ovoj fazi I s t raž ivanja m o ž e m o k o n ­
s ta t i ra t i da je do p r v o g š t ra jka došlo n a o t o k u Braču u k a m e n o l o m i m a , 
i t o p o t k r a j k o l o v o z a ili n a poče tku ru jna . M e đ u t i m , t r eba upozor i t i 
d a su u M e t k o v i ć u već u srpnju iste godine zabil ježeni p r v i i z raz i n a p e ­
tost i m e đ u oba l sk im r adn i c ima pa i pr i je tnje š t ra jkom. D o k se ne p r o v e d u 
dal jn ja Is t raž ivanja , neće se moć i na osnovi sačuvan ih d o k u m e n a t a zak l ju ­
čiti je l i već u t o m mjesecu bi la riječ o š t ra jku ili se m o ž e govor i t i s a m o 
o n e k i m e lement ima spora i zmeđu r a d n i k a i u p r a v e . Z a s a d a m o ž e se 
govor i t i samo o pri jetnji š t r a jkom ali n e i o n jegovom izbijanju. 
U t o m razdob l ju kon f l i k tna se si tuacija razv i ja la n a š i rem područ ju . 
Sudeći po d o k u m e n t i m a , najosjetljiviji po loža j u H r v a t s k o j bio je u 
Da lmac i j i . M e đ u t i m , nezadovo l j s tvo r a d n i k a n j ihov im mate r i j a ln im p o ­
ložajem, a posebno o p s k r b o m ž ivežn im n a m i r n i c a m a i d r u g o m r o b o m v a ­
ž n o m z a egzistenciju s t anovn i š tva , ni u d r u g i m kra jev ima nije bilo manje . 
S obz i rom n a to da smo širi d ruš tven i i ekonomski položaj r adn i š tva 
p o k a z a l i n a d r u g o m mjestu, ovdje ćemo v r l o sažeto upozo r i t i n a neke 
elemente.^ 
Jugos lavi ja se n a k o n r a t a k a o I vel iki dio d rug ih evropsk ih zemal ja naš la 
u v r l o teškoj ekonomskoj situaciji . N jez ino je s t anovn i š tvo bi lo na rubu 
egzistencijalne izdrž l j ivost i . R a t n a r a z a r a n j a i i zuze tno vel iki gubici u 
bro ju s t anovn i š tva , p o čemu je naša zemlja u laz i la u red zemadja s na jve ­
ćom p re t rp l j enom š te tom, zaht i jeval i su n o v e n a p o r e i odr icanja . D r ž a v n a 
je v las t p o m o ć u mnog ih organizac i ja p o d s t a k l a i o rgan iz i r a l a c je lokupno 
s t anovn i š tvo d a p o ž r t v o v n i m r a d o m o b n o v i zemlju. S a m o kra jn j im i 
iscrpljujućim a n g a ž m a n o m mog la se izbjeći n o v a ka t a s t ro fa . S t r ah od r a t a 
zamijeni le su nestašice o snovn ih nami rn ica , tekst i la i obuće te prljetnj^a 
nado lazeće z ime zbog nedosta janja ogr jeva . N e d o s t a t a k t a k o važn ih 
a r t i k a l a b io je j edan od osnovnih p r o b l e m a s ko j im se suočila n o v a 
v las t . Posebno j e loša i nedos t a tna opsk rba pogodi la g r a d o v e I industr i jske 
cent re . Ta j p rob lem, usko p o v e z a n s p rev l ada jućom po l i t i kom niskih n a d ­
nica I p l aća u uv je t ima a n g a ž m a n a svih r a d n i k a n a o b n o v i i p r i p r e m a m a 
z a fors i ranu industr i ja l izaci ju , d o v e o je do stanja u ko jem su se razv i l i 
uzroci za nezadovo l j s tvo r a d n i k a p a i za š t ra jkove . Bez obz i ra n a n j ihov 
za is ta zanemar l j i v b ro j , koji je zabil ježen u d o k u m e n t i m a , može se reći 
d a su š t ra jkovi bili Ind ika to r i teškog položaja u ko jem se naš la cijela 
zemlja a t ime i radn ic i . 
^ 2. Radelić, naY. djelo. 
' Isto. 
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T a k v o stanje nije p o v e z a n o samo s nepos redn im p o r a t n i m razdob l jem 
već se na s t av i l o sve d o pri je neko l iko godina k a d a je napuš tan jem t abu 
t e m a o tvoren š i rok p ros to r historiografi j i . 
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Upozoravamo na jednu karakterist iku koja je zajednička svim dokumen­
t ima koje ovdje predočavamo. Naime, ni jedan od osam dokumenata ne 
sadrži opširniji iskaz o štrajkovima koji su se zbili već se oni spominju 
uz druge događaje. To odgovai:a prirodi partijskih depeša s obzirom na 
karakter takvog načina izvještavanja, mada treba upozorit i na činjenicu 
da se ni u njima ne spominju samo štrajkovi već I druga zbivanja koja, 
p o današnjim kriterijima, nisu imala veće značenje. Međutim, posebno 
je interesantna činjenica da se ni u dopisu sindikalne organizacije, par t i j ­
skom izvještaju i zapisnicima C K K P H , koji svojom namjenom omogu­
ćuju mnogo širi iskaz, štrajkovima ne posvećuje veća pažnja. 
N i smo pronašli nijedan dokument Iz 1945. godine s opširnijom analizom 
jednog od štrajkova. Dakako , ne može se zanemarit i mogućnost da su se 
takvi dokumenti radili ali da se zbog različitih razloga nisu sačuvali. Me­
đut im, na osnovi sačuvanih dokumenata , koje objavljujemo u prilogu, 
možemo postaviti nekoliko teza zašto se štrajkovima nije posvećivala 
veća pažnja. 
1. Štrajkovi su bili bez većeg značenja u svojim sredinama, a još manje 
potresa izazivali su u široj okolini, posebno u federalnim jedinicama. D a 
su štrajkovi imali veću ulogu imali bi opširnije Izvještaje nižih organa 
višim, ali I veći broj direktiva s analizama stanja I obvezujućim uputstvi-
m a za niže organe. To se posebno odnosi na partijsku dokumentaciju. 
O v a k o imamo samo obavijesti. 
2. Administracija je bila nerazvijena. Problemi su se najčešće rješavali u 
neposrednom kontak tu Između viših rukovodstava I podređenih organa. 
Ta se konstatacija odnosi na državnu administraciju, ali još više na par ­
tijsku I sindikalnu. Takav način rješavanja određenih pitanja rezultirao 
je vrlo malim brojem pisanih dokumenata . 
3. Štrajkovi u 1945. godini nisu djelovali šokantno kao u kasnijem raz­
doblju. Postoji više razloga za to : 
a) izgradnja socijalističkog sistema bila je tek u svojoj početnoj fazi. Z a ­
pravo u javnosti se taj termin nije ni upotrebljavao, jer je prevladavala 
narodnofrontovska terminologija unutar koje se revolucionarno mišljenje 
Komunističke parti je postupno obznanjivalo. Ekscesi I štrajkovi nisu se 
doživljavali kao rezultat poteza nove državne vlasti, jer je bilo moguće 
ukazivat i na nužnost određenih mjera zbog posljedica djelovanja nasljeđa 
prošlosti i ra tn ih razaranja. Predstavnici sistema nisu osjećali odgovornost 
za ona stanja u društvu koja su bila izvan moći njihova utjecaja. Isto je 
t ako i stanovništvo bilo svjesno objektivnih ograničenja; 
b) vladajuća doktr ina koja je zastupala stav o vlasti radnog naroda, o 
državi kao instrumentu narodne volje I istovjetnosti interesa naroda i 
države, nije bila u takvoj mjeri popularizirana I općeprihvaćena da bi 
štrajk mogao djelovati kao protuargument ; 
c) u vremenu neposredno nakon završetka rata, kada je još uvijek t ra­
jala opasnost od neprijateljskog djelovanja i kada je bio uvriježen stav 
KPJ 0 niskoj klasnoj svijesti radničke klase, kao posljedici vjekovne zao­
stalosti naise xemV)e i Iskorištavanja od buržoazije, sudionike štrajkova 
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N a ovom stupnju is traživanja može se ukaza t i na nekol iko činjenica u 
vezi s p r v i m š t ra jkovima u Jugoslaviji s posebnim naglaskom n a si tua­
ciji u H r v a t s k o j s obz i rom na to da su dokument i vezani za njen ter i ­
to r i j : 
1. U 1945. godini izbilo je 5 š trajkova. Os im jednog u rudn iku kra j Stu-
bice, a najvjerojatnije je riječ o rudn iku Konjšćina, svi ostali š t rajkovi 
izbili su u Dalmaci j i , što ukazuje na to da je na njenom području položaj 
r adn ika bio najteži . 
2 . T i m nač inom radničke borbe poslužili su se na o toku Braču, u M e t k o ­
viću, Pločama,^ Benderu® i u rudn iku kod Stubice (Konjšćina). 
3 . P r v i štrajk izbio je po tkra j kolovoza ili na početku rujna 1945. godine 
u kamenolomima na Braču. 
Drug i štrajk povel i su radnic i u Metkoviću i P ločama 25 . rujna 1945. U 
t o m razdobl ju izbio je štrajk i u Benderu, d o k je do štrajka u rudn iku 
kra j Stubice došlo, sudeći p o zapisniku C K K P H , na početku studenog 
1945. godine. 
4 . Vrijeme trajanja š t ra jkova uglavnom je nepoznato . Z a p r a v o se ni za 
jedan štrajk ne može točno odredi t i njegovo trajanje, početak i k ra j . J e ­
d ino za onaj u Metkoviću i P ločama može se točno reći k a d a je počeo, 
ali se ne može p o t p u n o jasno u tv rd i t i je 11 t ra jao jedan ili d v a dana . Z a 
štrajkove na Braču i u Benderu z n a m o da su radnici prekinul i posao za 
nekol iko dana ali ne i kol iko, dok se o štrajku u rudn iku kod Stubice u 
vezi s v remenom njegovog izbijanja i završe tka ne može ništa reći. 
* Potpuno drukčija situacija bila je 1958. godine. 
Današnje Kardeljevo. 
* Naselje u blizini Knina gdje je bilo veliko radilište. 
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moglo se označi t i jednim od tih obilježja. T o je za same štrajkače pred­
stavljalo opasnost, jer su o lako mogli biti optuženi kao neprijatelji n o ­
voga sistema te posta t i p redmet d ržavne represije. Is tovremeno je u p r a v o 
t a k a v vr lo površan pr is tup rješavanju t ih pi tanja omogućio rukovods tv i ­
m a na svim raz inama da svoje loše pos tupke opravdava ju neprijateljskim 
r a d o m i t ako smanje svoju odgovornos t za nastalu situaciju; 
d) u tom razdoblju, ionako malobrojni , nisu mogli djelovati neuobiča­
jeno, bez obz i ra n a sve promjene koje su se dogodile d o 1945. godine. 
Još su bila svježa sjećanja na p redra tne štrajkove.* T o nije bilo beznačaj­
n o u doživl javanju š t ra jkova među samim sudionicima a ni nosiocima 
vlast i . Štrajkovi nisu mogli i zazva t i nemir u psihi masa. 
4 . Izvještaji o š t ra jkovima išli su drugim tokovima. N j i m a su se, p re t ­
postavl jamo, najviše bavil i o rgani O Z N - e . Za to možemo reći da se neće 
postići veći n a p r e d a k u proučavanju š t ra jkova, posebno n e u činjeničnoj 
rekonstrukcij i , d o k se ne o tvore fondovi a r h i v a S U P - a ba rem za razdobl ja 
neposredno n a k o n ra t a . 
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5. M e đ u š t ra jkač ima su p r e v l a d a v a l i r adn ic i , a može se p re tpos t av i t i d a 
su bili i jedini sudionici . T o su bili r adn ic i s n i sk im kva l i f ikac i jama, z a p o ­
sleni n a teškim f izičkim pos lov ima u lošim r a d n i m uvje t ima . P o d u z e ć a i 
radi l i š ta gdje je došlo do Izbijanja š t ra jkova p r i p a d a l a su r u d a r s t v u , g ra ­
đev ina r s tvu , oba l skom i l u č k o m radu . 
6. O imenima š t ra jkača n e m a u d o k u m e n t i m a riječi, osim za š t rajk u 
Me tkov iću . U par t i j skoj depeši nabra ja ju se Imena o r g a n i z a t o r a š t ra jka . 
7. Š t ra jkovi su bili Izraz r a d i k a l n o g pro tes ta r a d n i k a p r o t i v n j ihova 
lošeg položaja , što se najpr i je odnos i lo n a najosnovni je egzistencijalne 
pot rebe , ali i oš ta r zah t jev za n jegovo poboljšanje. ' ' 
8. Pos tav l ja se p i t an je p r o t i v koga su š t ra jkovi bili usmjereni . N a to se 
s amo na osnovi o v i h osam d o k u m e n a t a ne m o ž e točno odgovor i t i . M o r a t 
će se obavi t i detal jni ja r ekons t rukc i j a svakog š t ra jka posebno da bi se 
d a o preciznij i odgovor . P o d u z e ć a u ko j ima su izbili b i la su u r u k a m a 
d r ž a v e . T o bi m o g l o naves t i n a zak l jučak d a su nepos redan ob jek t p r o ­
testa mogle bi t i pos lovodne u p r a v e , ali nije Isključeno, poš to je v je ro ja tno 
postoja la svijest o t o m e d a uv je te r a d a i p laće određuju viši d r ž a v n i o r ­
gani , da je p ro tes t m o g a o ići I u t o m smjeru. 
9. N a osnovi p o d a t a k a koje I m a m o m o ž e m o govor i t i o d v a nač ina rješa­
van ja teškoća koji su se međusobno Isprepl i ta lI : 
a) k o n s t r u k t i v n o - i n t e g r a l a n p r i s t u p — bio je usmjeren n a p romjenu svih 
uv je ta r a d a i ž i v o t a koji su dovel i do nezadovol j s tva . U p o t r e b l j a v a o se u 
fazi k a d a o š t ra jku nije bi lo riječi, ali i u vr i jeme njegovog t ra janja te 
n a k o n o b u s t a v e ; 
b) au to r i t a rno - r ep re s ivan p r i s t u p — bio je usmjeren p r o t i v š t ra jkača i 
upo t r eb l j avao se n a k o n Izbijanja š t ra jka . 
Z a s a d se ne m o ž e govor i t i o t o m e koj im je In tenz i t e tom drug i p r i s t u p 
po t i sk ivao onaj p r v i k a d a je d o š t ra jka već došlo, je li se upo t r eb l j avao 
u svim slučajevima i koje su bile njegove posljedice. Is to t a k o , n e m a p o ­
d a t a k a o t o m e je li i ko l iko repres ivan p r i s tup o b u h v a t i o i o n e p r o t i v 
koj ih su neposredni š t ra jkačk i zaht jevi bili usmjereni . N a osnovi o n o g a 
što smo rekli u p r e t h o d n o m poglav l ju p r e t p o s t a v l j a m o d a nije, m a d a se 
to ne m o ž e p o t p u n o isključiti . 
D o k u m e n t i n a m omogućuju d a s nešto v e ć o m sigurnošću t v r d i m o da je 
au to r i t a rno - r ep re s ivan p r i s t u p došao do Izražaja u Me tkov iću , I to još u 
fazi k a d a se ne m o ž e sa s igurnošću reći je 11 nezadovo l j s tvo r a d n i k a uopće 
rezu l t i r a lo š t ra jkom. M e đ u t i m , ostaje o t v o r e n o p i tan je ko l iko je o s tva ren 
zah t j ev s ind ika lnog r u k o v o d s t v a za represi jom p r o t i v njegovih o r g a n i z a ­
t o r a ( d o k u m e n t br . 1) . 
I u slučaju š t ra jka n a Braču naslućuju se e lement i au to r i t a rno - rep res ivnog 
nač ina r ješavanja p r o b l e m a ( d o k u m e n t br . 2 ) . 
K o n s t r u k t i v n o - i n t e g r a l a n p r i s t u p p reds tav l j ao je k o n s t a n t u s indika lne 
ak t ivnos t i i p r imjen j ivao se specif ičnom mobi l izac i jom r a d n i k a n a p o v e ­
ćanju p ro izvodn je . T a p roduk t lv i s t l čka u loga s ind ika ta r a đ a l a je o d r e đ e n e 
nape tos t i ali je i n t e n z i v n o m p r o p a g a n d o m s ind ika t uspi jevao n a osnovi 
pa t r i o t skog I r evo luc ionarnog en tuz i jazma Izbjegnuti veće sporove , a k o su 
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Objavljujemo osam dokumena ta koji svjedoče o š trajkovima u 1945. go­
dini . Svrstali smo ih kronološkim redom I u skladu s arhivskim pravi l i ­
ma . U tekstove dokumenata nismo unosili n ikakve Ispravke t ako da smo 
* Dokumenti iz kasnijeg razdoblja ukazuju na to da su se neki sindikalni organi slu­
žili pritiscima. Prijetilo se isključenjem iz sindikata, oduzimanjem prava na bonove i 
točkice, isključenjem s posla i si. 
" 1. Radelić, Koncepcija KPJ o ulozi sindikata (1945—1948), Razvoj, dileme i per­
spektive jugoslavenskog socijalizma 1, Zagreb 1988, 225—237. 
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ostali uvjeti za ž ivot i r ad bili barem minimalno zadovoljavajući . Među­
t im, izostanak brige da se održi nužna egzistencijalna raz ina s t andarda 
dovodi la je do sukoba koji su izašli izvan kont ro le s indikata . T a d a je sin­
d ika t drugu metodu mogao samo inicirati ali ne i p rovodi t i . D a k a k o , da l j ­
nja is traživanja trebalo bi da odgovore na pitanje kol iko su se sindikalni 
organi služili pr i t iscima u n u t a r same organizacije u vezi s poslovima koje 
je obavljao sindikat.^ 
S indika t je u osnovi djelovao n a iskorjenjivanju uz roka nezadovoljs tva, 
ali je k a d a je štrajk već izbio prepuš tao pros tor za angažman part i jskim 
i d ržavn im organima. T a k a v je pos tupak p o t p u n o odudarao od t radic io­
nalne uloge s indikata koji je š trajkove predvodio . Promijenjen odnos p re ­
m a klasičnim me todama radničke borbe proizašao je iz rad ika lno p r o m i ­
jenjene uloge nove sindikalne organizacije Jedins tvenih s indika ta r adn ika 
i namještenika u odnosu na onu ulogu koju su sindikalne organizacije 
imale prije r a t a a na čije se tekovine poz ivao J S R N . Izmijenjenim pol i ­
t ičkim i druš tvenim odnos ima bila je pr i lagođena i s indikalna akt ivnost . 
P a r a d r ž a v n a s indikalna organizacija slijedila je poli t iku transmisije koju 
joj je namijenila Komunis t ička part i ja koja ju je, uostalom, i osnovala 
te po tpuno , uz neka tak t ička odstupanja , odredi la njeno djelovanje. Sin­
d ika t uključen u ostvarivanje vizije K P o načinu izgradnje socijalističkog 
druš tva bezrezervno se angaži rao u obnovi i izgradnji zemlje. Za to je sve 
t radic ionalne zada tke usmjerio na ostvarivanje onoga osnovnog a to je 
bila mobilizacija zaposlenih na povećanju proizvodnje i p rodukt ivnos t i 
r ada . Osta l i zadaci dek la ra t ivno t re t i rani r a v n o p r a v n o s produkt iv is t ič -
k o m ulogom nužno su unu ta r t akve koncepcije bili tek u njenoj funkciji." 
U takvoj poziciji s indikata nije bilo mjesta za akcije koje ne bi imale u 
v idu interese d ruš tva i njegove izgradnje. Težnje koje nisu imale u v idu 
interes cjeline i interes krajnjeg cilja, t j . izgradnje socijalizma, ne samo 
da nisu dobivale podršku s indikata već su se morale suočiti s njegovim 
o tporom. Štrajk j e mogao biti ind ika tor propus ta u djelovanju d ržavn ih , 
part i jskih pa I s indikalnih organa, ali je s aspekta ubrzane izgradnje n o ­
vog druš tva predstavl jao kočnicu u njegovom razvoju. 
A k o se postavi pi tanje kako to da u uvjet ima izrazi to loše ekonomske 
situacije, velikih problema s opskrbom I inzistiranjem na politici niskih 
plaća, una toč vel ikom pa t r io t skom poletu, nije bilo 1945. godine više 
š t ra jkova može se reći, uz razloge koje smo već naveli , da je p re sudna 
značenje Imalo nepostojanje s indikata koji bi Ih organizirao. 
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DOKUMENT br. 1. 
srpanj 22. Split 
Zapisnik Oblasne sindikalne konferencije JSRNJ Hrvatske za Dalmaciju 
održane u Splitu 
Z A P I S N I K 
Prve Oblasne sindikalne konferencije za Dalmaciju održane 22. VII. 1945. 
u Splitu 
Prisutni pretstavnici Mjesnih sindikalnih vijeća Dalmacije i pretstavnici O-
blasnog i Gradskog NOO-a. 
Konferenciju je otvorio drug Josip Poduje kao član Zemaljskog odbora 
Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika Jugoslavije za Hrvatsku. Po­
zdravlja predsjednika Mjesnih sindikalnih vijeća i Oblasnog i Gradskog NOO-a. 
Prije prijelaza na rad pozivlje sve prisutne da odadu počast palim borcima koji 
su dali svoje živote za našu slobodu. 
Učesnici konferencije odaju počast palim borcima minutom šutnje. 
Na prijedlog druga Poduja utvrđen je ovaj 
d n e v n i r e d : 
1. Izbor radnog predsjedništva konferencije od 7 članova, 
a) jednog zapisničara i dva ovjerača zapisnika; 
zadržal i sva njihova gramatička, pravopisna i stilska obilježja. Međutim, 
s obzirom na to da su neki dokumenti preopširni, dijelove koji se ne 
odnose na štrajkove ili nisu u uskoj vezi s njima ispustili smo. T a k v a 
mjesta označili smo sa tri točke unutar uglatih zagrada. 
K o d svakog dokumenta zadržal i smo glavu, uvodni dio te smo naveli 
ima li potpis i pečat. Dokumente bez tih osnovnih karakterist ika origi­
nala označili smo kao kopije. 
Dokument ima smo dali naslove u kojima je navedeno tko je tvorac doku­
menta i kome je upućen, te mjesto i da tum njegovog nastanka. Riječi 
potcr tane strojem tiskane su kurzivom. 
U bilješkama dajemo samo najosnovnija objašnjenja koja će pomoći u 
lakšem praćenju teksta. 
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Koplja, strojopis. 
Sign., AIHRPH, fond SSJ, ZSD-1, 1945. VII 22. 
1 Jedinstvenih sindikata. 
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2. Izvještaj o radu i zadacima Jedinstvenih sindikata; 
b) uredno administrativno i blagajničko poslovanje; 
c) diskusija: 
3. Izbor Sekretarijata Zemaljskog odbora J. S.' Hrvatske za Dalmaciju; 
4. Razno 
[•••] 
Rad J. S. li Metkoviću 
Izvjestitelj Petar Parmač: 
Akcioni odbor J. S. osnovan je 21. aprila. Provedeno je prvomajsko takmičenje. 
Osnovano je devet podružnica. Namještenici su odredili raditi dva sata više 
na čišćenju ruševina. Najbolji uspjeh dobiven u skupljanju ljekovitog bilja. Sku­
pljanje je provedeno preko prosvjetne podružnice. Skupljeno je 80 vreća. Anal-
fabetski tečajevi organizirani su preko škola na selima. Istakao se udarnik Jo-
laš. Osnovano je Mjesno sindikalno vijeće i fiskulturni odbor. Sada se priprema 
ljetno vježbalište. Uskoro će proraditi jedna sindikalna zadruga. Najbolnije je 
pitanje obalnih radnika, oni su najnesvesniji u cijeloj zemlji. Ucjenjuju i ne će 
da rade ako se ne nagrade kako oni traže. Sada traže visoke plaće, 800 dinara 
za istovar jednog vagona, a za cement i materijal štetan po zdravlje traže i 
1.200 dinara. 
Ukupno je organizirano 380 članova. 
[...] 
Član Glavnog odbora JSRN Ivo Senjanovtć 
podnio je referat o organizacionim pitanjima, ulozi sindikata u obnovi, o ma­
terijalnom položaju radnika i namještenika, o primjeni Uredbe o platama, o 
zadrugama, o kulturno-prosvjetnom radu i fiskulturi. 
[...] 
Što se tiče obalaca u Metkoviću koji ne će da rade, treba među njima 
pronaći organizatore, raskrinkati ih i po potrebi prebaciti u drugi kraj na 
rad. [ . . . ] 
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ZEMALJSKI ODBOR J S R N J ZA H R V A T S K U 
TAJNIŠTVO ZA D A L M A C I J U 
Broj 4/45 Split 26. rujna 1945 
Zemaljskom odboru za Hrvatsku 
Dragi drugovi! Zagreb 
1. Ranije smo Vas izvjestili o stanju kod nas u vezi Uredbe o razvrstava­
nju u razrede skupoće. Našom prestavkom od 10 pr. mj. tražili smo izmjenu 
te Uredbe, ali još uvijek nismo dobili nikakvo rješenje, a nama je već teško 
stišavati neraspoloženje radnika i namještenika radi toga. Tako na pr. brodo­
gradilište u Korčuli ostat će bez radnika, koji se nikako ne mogu zadovoljiti 
sa I I . razredom, a isti je slučaj sa još mnogo mjesta. 
Mi smatramo da uistinu u Dalmaciji ne može doći u obzir I I I . razred, jer 
u najzabitnijim selima, gdje žive par radnika ili namještenika životne prilike 
nisu za SC/o jeftinije. 
S druge strane u svakom drugom mjestu gdje je zaposleno 50—100 radni­
ka i desetak namještenika, također su životne prilike iste kao i u velikim mje­
stima, pa ni ova mjesta ne mogu biti razvrstana u I I . razred skupoće. Svi rad­
nici i namještenici, kao i čitav narod Dalmacije živi gotovo isključivo od racio­
niranih namirnica, koje su u manjim i udaljenijim mjestima, radi podvoznih 
troškova, i skuplje nego u centrima tj. mjestima u I. razredu. Nezadovoljstvo 
radnika je toliko da smo prije par nedjelja imali obustavu posla u kamenolomi­
ma na Braču, koja bi obustava da nije odmah likvidirana imala za posljedicu 
obustavu rada u kemijskoj tvornici u Omišu. 
Molimo da urgirate kod naše Federalne vlade da ovo pitanje riješi čim 
prije i to tako da se I I I . razred za Dalmaciju ukine, a sva mjesta koja imaju 
50—100 radnika i namještenika razvrstaju u I. razred, imajući u vidu da je vi­
šegodišnji oslobodilački rat i okupacija Dalmacije strahovito opustošila, a ovo­
godišnja suša i onako pasivnu poljoprivredu potpuno uništila. 
Napominjemo da smo od ministra Savezne Vlade druga Sretena Zujovića, 
prilikom njegovog boravka ovdje 9. i 10. o. mj. dobili ovlaštenje (usmeno), na 
osnovu prikazane situacije, da razvrstavanje u razrede skupoće izvršimo po našoj 
ocjeni tj. da sva mjesta sa istim uslovima života treba da budu u istom razredu 
skupoće. N a osnovi toga mi smo Dubrovnik, Solinski bazen, Trogir, Omiš i Ma­
karsku razvrstali u I. razred, a nameće se potreba i za još neka druga mjesta. 
Za ove mjere potrebna je suglasnost Federalne Vlade i zakonska forma, pa mo­
limo da se založite da se ista čim prije donese. 
2. Molimo nadalje da intervenirate kod naše Federalne Vlade radi previso­
ke cijeive raaomramtn tiamvrmcama određene od 1. rujAa ć.g. Naime, mi U 
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1945, rujan 26. Split 
Dopis Tajništva za Dalmaciju ZO JSRNJ za Hrvatsku Zemaljskom 
odboru JSRNJ za Hrvatsku 
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Kopija, strojopis. 
Sign., AIHRPH, fond V SSH, 1945. IX 26. 
2 Josip Poduje 
Dalmaci j i smo se kod kategorisanja r adn ika i namještenika držal i tačno Vaših 
u p u t a t j . započeli od min imuma pa do sredine, a samo pojedinačno preko sre­
dine k a maks imumu, a n ikome nismo dal i maks imum. O v i m načinom kategor i ­
sanja radnic i i namještenici pr imaju male p la te pa nisu u stanju da kupuju ni 
ono malo što se ovdje može naći na s lobodnom tržištu kao voće i povrće, a p o ­
slije udovoljenja svojim redovi t im obavezama k a o razne članarine, ogrjev, s ta­
nar ine , svjetlo, v o d a i d r . 
3 . K o d nas u Dalmaci j i još se uvijek isplaćuju samo akontacije namješteni­
cima N . O.-a, a i nekih drugih us tanova . Namještenici se na laze u t ako bijed­
n o m stanju, a naroč i to oni sa brojnijom obitelji koji jedva da mogu o tkupi t i 
rac ioniranu h ranu , a o udovoljenju ostalim obavezama nemože biti ni govora , 
k a o ni kupovanju na tržištu, m a k a r ono malo voća i povrća , što je neophodno 
uz nedovoljnu količinu racionirane prehrane . Neraspoloženje je veliko i ne 
može se reći da je doseglo svoju kulminaciju. 
Mi smo p o ovom više p u t a interveniral i k o d Obi . N . O.-a, poslijedni p u t 
19. o. mj . Obećano n a m je da će se ovo pitanje riješiti za nekol iko dana, a pošto 
je sličnih obećanja već i ranije bilo, to Vas mol imo da kod nadležnog minis tar­
s tva h i tno in tervenira te , jer se o v a k o v o stanje više ne može podnijet i . • 
4. K a k o V a m je već Mjesno sind. vijeće u Splitu u svom prošlomjesečnom 
izvještaju javi lo racionirane živežne namirnice bile su snižene od 1. o. mj . na 
820 g rama za tešku kategoriju, a 570 gr za laku . Obz i rom da u slobodnoj p r o ­
daji u Splitu i ostal im mjestima ne može se d a nađe gotovo ništa, a i ono što 
ima cijene su t a k o visoke da r adn ik i namještenik ne može kupova t i , t o smo 
se obrat i l i našoj na rodnoj vlasti koja je uviđajući naše op ravdane razloge pov i ­
sila tablicu na 900 gr. za tešku, a na 600 gr. za l aku kategoriju. 
Budući da su radnici i namještenici uslijed višegodišnjeg ra ta kao i uslijed 
udarn ičkog r a d a od oslobođenja do sad jako iscrpljeni, rad i čega je u posljednje 
vri jeme osjetljivo poskočio '»/o oboljelih, to smo p o n o v o interveniral i kod Oblas ­
nog N . O-a, koji je u sporazumu sa Federa lnom Vladom povisio tablicu- (vjero­
j a tno od 1-X o. g.) za tešku na 1200, a laku na 850 grama. 
Uslijed nastupajuće zime i u kol iko ne budemo u mogućnosti oživit i tržište, 
bojimo se da ni ova količina neće moći zadovolj i t i . Treba k tome imati na u m u 
d a g ladna Dalmaci ja se ne može mjeriti s istim mjerilom kao ostali — pr iv redno , 
a naroč i to po l jopr ivredno — moćniji krajevi naše domovine, p a ukol iko bude­
m o pr imoran i da kasnije još j ednom t raž imo povišenje racionirane h rane da 
n a m dođete u susret t im prije što ljudi putuju p a vide i s obzirom što su svu­
gdje povoljnije pr i l ike i u p l a t a m a i u uslovima života, to n a m postaje teško 
uvjerit i u opravdanos t t akvog stanja u našim krajevima. 
5 / Pr i loženo dostavl jamo V a m zapisnik sjednice ovog tajništva održane 
2 3 . o. mj . 
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[...] 
Jučer su štrajkovali obalni radnici u Metkoviću i Ploči. Organizator i su T o -
lajić Mirko, Knežević Joka i Nekiš Šit.* 
Obi . k. za Dalmaciju 
Kopija, rukopis. 
Sign., AIHRPH, fond CK SKH, 
Org.-instr., Knjiga depeša, 1219. 
D O K U M E N T br. 4 
194}, rujan 27. Split 
Depeša Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju Centralnom komitetu KPH 
Većina radnika koji su štrajkovali u Metkoviću i Ploči poslani su od vlade 
Bosne i Hercegovine oni svake subote idu kući, rodom su iz Hercegovine. 
[...] 
Obi. k. za Dalmaciju 
Kopija, strojopis. 
Sign., AIHRPH, fond CK SKH, 
Org.-instr. odj., Knjiga depeša, 1224. 
3 — Depeše se u Arhivu Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske mogu 
naći na dva mjesta. Mi smo ih naveli Iz knjige depeša, koje su ispisane rukom, jer su 
preglednije i potpunije od druge u kojoj su depeše, napisane strojem, nalijepljene. 
Mada su tekstovi jednaki, u ovom se slučaju ipak razlikuju imena organizatora štrajka. 
Tako su Mirko Tolajić i Joka Knežević u depeši napisanoj strojem navedeni kao Talo-
)ić i Knežić. 
D O K U M E N T br. 3 
1945, rujan 26. Split 
Depeša Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju CK KPH 
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Z A P I S N I K 
sa sjednice CK K P H održane dana 28. IX. 1945. godine u Zagrebu. Prisutni 
drugovi: Vlado,^ Stevo,' Vicko,* Marko, ' Duško,« Rade,« Tehek," Mi le ," Anka,»« 




3. Školstvo i 
4. Razno 
[...] 
Drug Marko: Sindikalne organizacije formirane su po kotarskim i općin­
skim mjestima. Samo ih po zabačenim mjestima nema. Sada je obuhvaćeno pre­
ko 150.000 članova u sindikalnim organizacijama. Još ne znamo tačno koliko 
je broj radnika i namještenika u Hrvatskoj . Zato ne možemo reći procent orga­
niziranih. Od 150.000 organiziranih je većina radnika. 
Sindikalne organizacije su uspjele mobilisati radnike i namještenike na po­
sao. U velikim poduzećima se dostigla predratna norma proizvodnje. U nama 
to nije slučaj. Radi 60'>/o mašina. N a tome su sindikalne organizacije učinile do­
sta. Nema nigdje poduzeća gdje radnici ne primaju platu. 
Sadržaj rada sindikalnih organizacija nije dovoljan. Kvalitet sindikalnih 
organizacija je vrlo slab. Mnogi ljudi neznaju šta su sindikalne organizacije. 
Često puta sindikalni rukovodioci postave sindikate na kalup privatnih, držav­
nih ili zakonodavnih organa. 
Sindikalni kadar je slab. Donijela se odluka za formiranje sindikalne škole 
za 60 ljudi. U Dalmaciji, okrugu Varaždin, mjestu Čakovcu pojavljuju se anar-
hosindikalističke tendence. 
Politički život u sindikatima je vrlo slab. 
Mnogo se viče o nabavci kukuruza, hlača i cipela, a da sindikalne organi­
zacije o tome slabo učestvuju u političkom životu. Neki traže privilegije za čla­
nove sindikata. 
Sindikalne organizacije prilično su odvojene od Fronte u Zagrebu i u pro­
vinciji. 
4 — Bakarić — 5 Ivan Krajačić — 6 Krstulović — 7 Belinić — 8 Brkić — 9 2i-
gić — 10 Antun Biber — 11 Počuča — 12 Berus, Špiljak, Ivo (?), Kufrin i Ivica 
Kukoć — 13 Špiljak — 14 Ivo (?) — 15 Kufrin — 16 Ivica Kukoč. 
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D O K U M E N T br. 5 
rujan 28. Zagreb 
Zapisnik sa sjednice Centralnog komiteta KPH 
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Zanemaren je, odnosno nije stvoren propagandni aparat, u sindikatima. 
Dešava se vrlo često da se naređuje da neko bude član sindikata, a ne radi se 
politički i ne ubeđuje se radnika i namještenika da se učlani u sindikate (Duga 
Resa, Varaždin i Osijek). 
Partijske organizacije nisu uspjele da rukovode. sindikalnim organizacijama. 
Partijske ćelije se bave šablonskim načinom rada. 
Partijske ćelije ne daju pravac, inicijativu i put za rad u sindikatima. 
U Hrvatskoj ima 120 radničko-namješteničkih zadruga. 
Nema slučajeva da radnici skapavaju od gladi. Radnici ipak još imaju 
vrlo slabu ishranu. U Slavoniji su vrlo slabe zadruge. Neke zadružne menze 
rade dobro. Ima nekih menza gdje je ručak 10 Din, dobiva se tri puta nedelj-
no meso. 
Veliku brigu nam zadaju neriješeni sistem plaćanja. Ne možemo utvrditi 
akordni sistem, omogućen će biti norma sistem. Postoji zbrka po tom pitanju. 
Nerazumiju ga ni u ministarstvu. 
Drug Stevo: Smatram da je bilo potrebno izvještaj o sindikatima iznijeti 
sa više podataka. Treba da se zna kakovi su to ljudi 150.000 učlanjenih kod 
sindikata. Ako u svim tvornicama ima sindikalnih organizacija, onda treba 
preorijentirati rad. Neznamo šta je u Si. Brodu, Dalmaciji, itd. neka se i sindi­
kalna kotarska rukovodstva povezu preko naših radio stanica, pa ćemo imati 
bolji pregled stanja i brže upute im davati. 
Drug Marko i Tehek treba da ispitaju sve stvari po pitanju sindikata. Do­
bre primjere rada treba prenositi u one tvornice i poduzeća, gdje se još nije 
snašlo, gdje se ne radi kako treba. 
Drug Duško: ističe da je sindikalni list »GLAS RADA« pisao neke soci­
jaldemokratske članke. Taj organ nije doneo ni o skupštini HRSS-a. 
Drug V/cfeo; Iznosi da će se kroz nekoliko dana održati Kongres Metalaca 
a da mi o toj stvari ništa ne znamo. Potrebno je da se o svemu tome vodi više 
računa. On ističe da rad namješteničkih zadruga nije na visini. 
Drug Marko: Iznosi da će u Zagrebu biti glavni odbor metalaca. Savje­
tovanje sa metalcinia nismo održali. Tu stvar treba da podupre i pripremi i par­
tijska organizacija. Tražio sam da se sindikalna komisija sazove po pitanju sin­
dikalnog savjetovanja, međutim Mato" Istu nije sazvao. Mislim da je potrebno 
da Mato bude sekretar sindikalne komisije. Činjenica je da CK, još nema pre­
gleda o radu sindikata. Imam pregled o stanju sindikalnih organizacija u cije­
loj Hrvatskoj. Napominjerri da je izbio štrajk u Metkoviću. 
Drug Jordan: Nejedinstveno regulisanje plata dovodi do nezgodnih i ne­
pravilnih posljedica. 
Za prilike Dalmacije je nepravilno rješeno. Za razna mjesta nadnice su iste, 
a tislovi života potpuno različiti. 
Drug Marko: Iznosi da se uredba o utvrđenju nadnica mijenja. 
Drug Vlado: Sindikati su previše odvojeni od Partije. Činjenica je da sin­
dikate ne vodi ni sindikalna komisija ni partijska organizacija. Nužno je po­
jačati rad mjesnih partijskih organizacija po sindikatima. 
;Ne zjiamo kakove su nam pozicije kod metalaca, tekstilaca, kožaraca. 
17 Kršulj 
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Original, strojopis. 
Sign., AIHRPH, fond CK KPH, 194S/2. 
DOKUMENT br. 6 
194rujan 30. Split 
Depeša Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju Centralnom komitetu KPH 
[...] 
U Metkoviću je štrajk o kojem Vam je bilo javljeno prestao intervencijom 
članova okružnog i oblasnog komiteta spor oko slabe prehrane je izglađen. 
Pogrešno vam je javljeno da radnike koji su štrajkovali šalje Vlada Bosne i 
Hercegovine. To su obalni radnici koji su samo jednim dijelom Hercegovci i 
njih ne šalje vlada, već dolaze sami. 
[...] 
Obi. kom. za Dalmaciju 
Kopija, rukopis. 
Sign., AIHRPH, fond CK KPH, 
Org.-instr. odj., Knjiga depeša, 1250. 
18 Brkić. 
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Drug Marko: Treba da bude još neko zaposlen u sindikatima. Danas sin­
dikati traže da se bude samo u sindikatima. 
Drug Vlado: Zato postoji sindikalna komisija da ti pomogne. 




Z. RADELIĆ, Prvi štrajkovi . . . 1945. godine ČSP 20 (3), 123-139 (1988) 
DOKUMENT br. 7 
1945, listopad 13. Split 
Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju Centralnom 
komitetu KPJ 
OBLASNI KOMITET K.P.H. 
ZA DALMACIJU 
13. oktobra 1945. 
Drugarskom Centralnom komitetu Komunističke 
partije Jugoslavije 
[...] 
Radni elan kod masa je na priličnoj visini. Međutim, u radu često dolazi do 
pomanjkanja organizacije, što je prouzrokovalo na pr. obustavu posla za neko­
liko dana radnika na Braču, jednog dijela radnika u Metkoviću i na Benderu. 
Ova pojava nije imala političku tendenciju, nego kao što je već spomenuto do 




Slng., AIHRPH CK SKH, V-K-XXI/26. 
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Z A P I S N I K 
sa sjednice CK. K P H . održane dana 9. XI . 1945. godine u Zagrebu; Prisutni 
drugovi: Vlado ," Stevo,^« Marko.^i Vicko,«^ Duško,23 Rade,^^ Savo.^s Konspi-
rator ,2« Anka ," Mile,^^ Jordan.^« Zvonko,'« Mikasi i Sarajčić.«« 
Dnevni red: 
1. Situacija pred izbore i 
2. Razno. 
[...] 
Drug Stevo: ističe da je izbio štrajk rudara kod Stubice.s* Trebao je CK 




Sign., AIHRPH fond CK SKH, 1945/3. 
19 Bakarić — 20 Ivan Krajačić — 21 Belinić — 22 Krstulović — 23 Brkić — 24 2i-
glć — 25 Zlatić — 26 Dragutin Saili — 27 Berus — 28 Počuča — 29 Ivica Ku­
koč — 30 Brkić — 31 Špiljak — 32 Ivo — 33 Kao što smo već naveli vjerojatno se 
radi o rudniku Konjšćina — 34 Brkić. 
D O K U M E N T br. 8 
1945. studeni 9. Zagreb 
Zapisnik Centralnog komiteta KPH 
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